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The Role of Embedded Social Capital
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る合意であるとする（Picot, Dietl and Franck, 
1997, 丹沢／榊原／田川／小山／渡辺／宮城訳, 












携の持つ目的性を強調する（Das and Teng, 
2000, pp.31-61）。この目的性を重視する戦略的
連 携 の 定 義 に つ い て は ほ か にHitt, Dacin, 





るものと考える（Hitt, Dacin, Levitas, Edhec and 










































































































































出典：Das, T.K. and Teng, B.S., 2000, A Resource-Based Theory of Strategic Alliances, Journal of Management, Vol.26, No.1. pp.31-61

























におかれるという（Doz and Hamel, 1998, 志太











しいという（Doz and Hamel, 1998, 志太／柳監



















れている」と規定する（Davenport and Prusak, 
























中小企業における戦略的連携の創造的方法 ― 61 ―― 60 ―
(279)
Doz and Hamelは戦略的連携の目的について



















Doz and Hamel はそのための行動として⑴価
値の創造，⑵時間の試練，⑶優先順位の 3 つを



























































れができない（Doz and Hamel, 1998, 志太／柳
― 63 ―― 62 ― 流通経済大学論集　Vol.51, No.3
(280)


















化型」ということができる（Doz and Hamel, 















































































































































































































































































し な い こ と を い う（Milgrom and Roberts, 


















り う る こ と を い う（Milgrom and Roberts, 





















































































































































































出典：Huggins, R., 2009, Forms of Network Resource: Knowledge Access and the Role of Inter-Firm Networks, International Journal 
of Management Reviews, 2010, pp.335-352














































































































































































































































































































化を図る改良を加えた 2 号機， 3 号機を2013年
につくり，さらなる改良を施し，2015年に 5 号
機を完成させている。







































































































































































中 間 的 コ ミ ュ ニ テ ィ に 関 わ る（Fukuyama, 
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